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抄録：昭和大学横浜市北部病院は横浜市港北ニュータウンに位置する地域中核病院として
2001 年 4 月に開設された．当院では包括診療を取り入れた急性期医療を行っており，歯科・
歯科口腔外科は口腔に関するあらゆる疾患を取り扱う診療科として 2011 年 3 月に開設した．
今回われわれは，総合病院歯科の今後の展望を考察するために，開設以来 8年間に当科を受診
した患者について臨床統計学的検討を行った．総初診患者数は 14,856 例であった．平均年齢
は53.0 歳であり，70 歳台が最も多かった．地域医療機関からの紹介患者は 6,935 例で，紹介
率は 46.8％であった．疾患別では，歯牙・歯周疾患が 4,175 例（68.0％）と最も多く，口腔粘
膜疾患 560 例（8.1％），嚢胞性疾患 408 例（5.9％），腫瘍性疾患 350 例（5.1％）と口腔外科的
疾患の割合が多くなっていた．院内診療科からの紹介患者は 7,921 例であった．依頼内容とし








する地域中核病院として 2001年 4月に開設し，現在 
病床数 689 床，20 診療科を有する総合病院である．
歯科・歯科口腔外科は口腔に関するあらゆる疾患全
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　2011 年 3 月の開設時から 2019 年 3 月までの 8年












性 6,212 例（41.8％），女性 8,644 例（58.2％）で男
女比が 1：1.4 であった．70 歳台の受診患者が最も



























Fig. 3　Age and Sex
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Fig. 4　Visit route of community request patient
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歯周疾患 2,535 例（32.1％），口腔粘膜疾患 340 例 






院率は 5.0％であった．開設 1年目は 23 人であった




　入院患者の在院日数は 3 日間の症例が 354 例
（47.4％）と多くなっていた（Fig. 9）．平均在院日
数は 3.6 日であった．疾患別の在日日数を比較する 
Fig. 6　Visit route of medical department in hospital patient
7,921































Fig. 8　The transition of number of hospitalized patients and surgery
Fig. 9　Breakdown of hospitalization days in patients
Table 1　Staying days by disease
Disease classification
Average length of 
hospital stay （day）
Tooth / periodontal disease 2.9
Impacted teeth 3.1
Cystic disease 3.8
Malformation / deformity 3.5
Tumorous disease 3.6
Inflammatory disease 4.4
Oral mucosal disease 4.0
Trauma 9.1























Fig. 10　Classification of hospitalized patients by disease








しくは 20 ～ 403-5）代に多いところが多く，当科の
特徴とも考えられた． 院内からの依頼患者のうち




















































































CLINICO-STATISTICAL SURVEY OF PATIENTS IN EIGHT YEARS AFTER  
OPENING AT SHOWA UNIVERSITY NORTHERN YOKOHAMA HOSPITAL  
DENTISTRY AND ORAL SURGERY
Sayaka YOSHIBA1）, Hitoshi WATANABE1）, Reika FUSHII1, 2）, 
Masakatsu ITOSE1, 2）, Rika NAGASAKI1）, Atsutoshi YASO1, 2） 
and Tatsuo SHIROTA1）
1）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Divison of Oral and Maxillofacial Surgery,  
Showa University School of Dentistry
2）Dentistry and Oral surgery, Showa University Northern Yokohama Hospital
　Abstract 　　 Showa University Northern Yokohama Hospital was established in 2001 as a regional 
core hospital located in the Northern Yokohama area.  We aimed to consider the future prospects of oral 
surgery in Showa University Northern Yokohama Hospital and therefore carried out a clinico-statistical 
survey of the patients in the eight years after opening.  The results of the survey showed that the total 
number of new patients from 2011 to 2019 was 14,856.  Regional and hospital referred new patients were 
6,935 and 7,921, respectively.  In regional request patients, the number of teeth and periodontal disease is 
the highest at 4,175 cases （68.0%）, 560 cases for oral mucosal disease （8.1%）, 408 cases for cystic disease 
（5.9%） and 350 cases for neoplastic disease （5.1%）.  The rate of oral surgical disease has increased.  In 
hospital request patients, the perioperative period oral function management was increased with 4,407 
cases （55.8%）.  Hospitalized patients increased during this eight-year period, and the total number of hos-
pitalized patients was 747.  The most frequent classification was dental-periodontal disease.  The average 
number of days in hospital was 3.57.  Compared to the number of days in hospital by disease classifica-
tion, the number of days in hospital tended to increase in the order of oral mucosal disease, inflammatory 
disease, and trauma.  A collaboration system of vicinity medical facilities has been developed, and the em-
phasis is placed on the role as a secondary medical institution.  As dental professionals we assist in con-
tribution to the medical teams of other occupations.
Key words :  clinico-statistical survey, new patients, eight years after opening
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